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ユニット型 ssps のマイクロ波送電基礎試作モデル spRITZ(SpacePowerRadioIntegrated
Transmiter'00)を製作している 11)0


















の支援を受け､sps を目指 した大型マイクロ波送受電実験装置 METLAB(MicrowaveEnergy
TransmissionLABoratory)やspsLAB(SPSLABoratory)を導入し､研究拠点として研究を推進している｡
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